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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. - .... "'5"#' __o u, •
9.& SECCION
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
REALES ÓRDENES
Oiroula», Excmo. Sr.: Señalado por real orden circu-
lar de 18 del mes actual (D. O. núm. 232), el cupo con que'
cada zona ha de contribuir á formar el contingente total
llamado á activo, y fijadas por la misma disposición las fe-
chas en que han de concentrarse los reclutas que constitu-
yen los cupos de Ultramar, Península y Baleares, para su
distribución entre los cuerpos armados, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dictar las reglas siguientes:
La Al concentrarse los reclutas del cupo de Ultramar en
las zonas se elegirán, entre los 2.000 del de Filipinas y
Puerto Rico, 600 para reemplazar las bajas del regimiento
Peninsular de Artillería del primero de aquellos distritos en
el número que á cada zona se determina en el estado letra
O inserto á continuación, debiendo reunir dichos reclutas
las condiciones que fija el arto 189 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 1883.
. Cuando haya dos ó más reclutas de igual talla y condiciones,
será elegido el que hubiese obtenido en el sorteo número
mas alto.
2.a Designados los reclutas que han de servir en Filipi-
nas, el resto de los 2.000 citados serán destinados para cu-
brir ias bajas .del distrito de Puerto Rico. Unos y otros mar-
charán á sus casas con licencia Ilimitada en expectación de
embarco, hasta que sean llamados nuevamente á concen-
tración.
3.a Los 22.000 reclutas del cupo de la isla de Cuba se-
rán destinados á los ouerpos que se expresan en el estado,
letra A, con objeto de completar la fuerza de los mismos ó
recibir instrucción militar según los casos, incorporándose.
desde luego á filas' los que se determinan en la primera y
segunda columnas de dicho estado, quedando los demás en
uso de licencia ilimitada hasta que, embarcados los batallo-
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nes expedicionarios, sean llamados con destino á los segun-
dos bata110íleií a~ lfu¡ regimientos á que aquellos pertenez-
can y á; ló~ batallones de Cazadores de Alba de Torrnes, Al~
fons:O:~:@:" Ouba y Manila.
4. a Los reclutas del cupo de la isla de Cuba destinados
á los cuétpbll para, recibir Instrucción militar¡ peroíbirán,
con cárgditi ph~il1ipllestode la Península, sus haberes y de-
más devengos, á excepción de las primeras puestas de ves-
tuario, que serán las designadas pata Cuba, y se darán con
cargo l:tl crédito extraordinario de aquella Antilla.
5.a . Los reéltiMsf'de' mtram~r que .s€d,,¡aoorporen á los
cuerpos -que quedan en la Península, permanecerán en ellos
tan sólo el tiempo necesario para adquirir la instrucción
militar, y terminada ésta, ó antes si se dispusiere su em-
barco, seránreemplasados por igual número de hombres del
cupo de la Penínsulá delos qué dichos cuerpos tengan con
.V~E;néüi.. ilimitada.
.ti.a Los cuerpos que se expresan en el estado letra A,
nombrarán partidas receptoras que deberán hallarse el 26
del actual, día desígnsdo para la SMa, en las capitalidades
de las zonas á que corresponden los reclutas que se designan
en laprimera y segunda columna del referido estado, ha-
ciendo dichas partidas el viaje de ida y.el de regreso, con los
reclutas, por cuenta del Estado.
7.a Los Cqmandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército
autorizarán á los Gobernadores y demás autoridades milita-
res, para que expidan pasaporte á las partidas receptoras y
éstas hagan uso del telégrafo para transmitir las uoticias
relativas á este servicio:
s.a Los jeres de las zonas que se expresan en el estado
letra B, que hayan de distribuir entre los cuerpos los reclu-
tas que S'e detallan en la 3.a casilla, anotaren e1Jl()~ pase
el cuerpo á que isQn des.¡jip.ados, remiti!~Í'l:do a'l je'OO '¿¡-el miSl'lln
relación nominal de ellos, expresando el punto en que fijan
su residencia. .
9.a L¡as baias oC1}it'1'idasen el contingente de .Ultra<mlitr
no serán reempla;lfa(ia,s por otros reclutas, ni se correrá la
numeración, .debi'éi1~ afectar. dichas bajas, proporcional-
mente, á los cuerpos que 'se nutran de las zonas.
. 10. El soeórro'que ha ·de facilitarse á estos reclutaa,asi
eemo lWl ~in~8t~de permanencia y de re@réBO .¿ Ba!tS
hogares, reintegros ~ }os ayuntaaaíentos, revistas., G:enul,ll
operaeíoaes i'~ati,a.s al.émbarco de los contingentes, se v:eri-
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ficarán con estricta sujeción á lo presoripto en la real orden
circular de 22 de febrero de 1893 (D. O. núm. 41). ,
11. En las zonas donde concurran varios cuerpos á la
saca, empezará ésta por el cuerpo más antiguo, el cualrecibirá
los reclutas por número correlativo y contando con las baja,s
ocurridas como fuerza designada para incorporar; siguiendo
los demás cuerpos el mismo procedimiento y teniendo 'en
cuenta lo pr~~enidó en la regla 9.& de esía circular. No se
nombfarán partidlis receptoras para las':zonas en que no
lleguti diez el numero de reclutas que deban incorporar. '
'12. Los Comandantes en Jefe y Capitán general de Ba·
leares ,dictarán las instrucciones convenientes, resolviendo
por si ,cuantas dudas les sean consultadas, á menos que,
atendida su naturaleza é importancia, consideren indispen-
, sable elevarlas á este Ministerio.
jj~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





















































































































ReY,~úm. 1 , ......•.. Logroño nüm 1...••••••••••..•• _
:' 'l,oren13e núm. 3 ...•.•.•••. c•••••••
P'i ~'ñ' '., 3,' Pamplona núm. 5•••••••..••..• ,
, r nC1t'e num,. . .•.•.•...•.•• '••• Lugo núm. 8 ~ ••••••.•.•••.•.•.•
, , , Burgos núm. 1:1•••..•.••.•••.•••
PriJJl,tle'sa núm. 4: •••••••• '•••• '•••• _/Mataró núm. 4,•.•••••••••••.••••
Infante núm. 5 .....•••: •••••.•.• t~mplónanúm. 5 ..•••••........
" ~Ba;d:ajOZ núm. 6••..••••••.•..•••
Zafra núm. 15 .... ; ¡ ••••••••••••
Saboya núm. 6 . • . . . . . . • • . . . . • • •• ;eg;ovia núm, 31......••.....•..
, ,AvIla núm. 41 ...•...........•..
, Madrid núm. 57 ..
Oviedo núm. 7 ....•...•..••...••
,Palencia núm. 4,4••••••••••••••••
Monforte núm. 54...••.•........
Sicilia núm. 7 ••.....••........•. ,A.licante núm. 45.....•.•.•••..•.
Zaragoza núm. 55 ..
Barcelona núlm.59 .; •...•..•..•.
Barcelona núm. 60 •. ~ ••..•......
Zamoranúm, 8 I~ugo núm. 8..............•.....
, " ~J'itéh numo 2 ...••.••..•.•.......
Oórdobs numo 10 •.•.•.•••..••••. ,bsuna núm. 10.•...••..•.....•..
ranede núm. 34 •••••.••..•....
San Fernando núm. 11,'•. , [Burgos núm. 11. ..
, ' ¡TOledO núm. 12..•......••..•••.
, " ' , 'Talavera núm. 50 .•.•••.•....••.
Zaragoza núm. '12•.....'.•••• ; .. ;. Salamanca núm. 52 " .
, Madrid núm. 57.....•••.•••••...
, ,Madrid núm. 58..••••••....•.••.
Mano~C,a n~. 13..•••••.••..••• ',IMál.aga núm. 13 .••••.•••••••.•. :
Ámé:tlCs, núm. 14 •.••••••.•••.••• Soria núm. 14 •••••.••••••.•..•.
Extremadura nt'1m.15 ••••••••.•.• Zafra núm. 15 •..•••••••.•.•....
~Zafrl't núm. 15 ., Getafe núm. 16 .Castilla núm. 16•••••.••••••••••• Cát'leres núm. 40•••••••••••••••••
..... IHuelva núm. 38 .
• rMadrid núm. 58.•••••'•••••••••••
Barbón nüm. 17 .•• ; ••.•••••••••• Córdoba núm. 17~'••••••,•••••.•••
~m:'9¡Jli'8illl'l!úUi. tl!!.;.; •••••' ••••••• 'CllIsteHóh núm. 18, •.••••••....•.
Gali_ ifi'm:m. 19........•.••..... San S,ébastián núm. 19 .
G.uada1ajarau'!ÍJ;U. 20 ~ •••••• Murcia núm. 20.••••••••••• ':.••.
~~agónIl~. 2:/:. Teruel núm. 21. .
























Para Para Incorporar Paraincorporar
complet ar · desde luego cuando ··
lo.fue rza de los y marchen 10s TOTAL
bata llo nes darles b atallones .
expediciona rios instrucción cxpedici{¡lÍario !
Zamora núm. 23 .
León núm. 30 .
Lugo núm. 8 ' "
U>alencia núm. 44.. , ,., . ••,.
Valencia núm. 23 Albacete núm. 49 , .. ; , •
Matar ó núm. 4 , . , •.
L érída núm. 51. : .;' .
Barcelona núm. ·59·•• ••... : • . • •,.
Barcelona nú m. 6"0 •• ••• , . :.•.•••, •
. ~ . . ~ -v-~.
. ¡Mataró núm. 4.. ; , .. : .• .•
. Gerona núm. 24 .. ' ..• ' :.:, , ,
Bailén núm. 24. , MCáad~rid"núm4'J 8 ,. '.' : .. , " .; . ::: .•
l.Z nclm. .<J •••• ••••••• •••••• ,
. Ronda núm. 56, ~ ,
Sevilla núm. 61.. , , , , ..
~Játiva núm. 25 , , ..Navarra núm. 25 , Castep.ón nüm. 1~ , . , .. Murcia núm. 20 ' .•.••••• , • • , .
Albuera núm. 26.•.....•. . , .•.... [Cue nca núm. 26, ...••.....•.. ,.
•. ' . 1#. ..' . " •
> i ,¡
'. .' .''''', ¡CiUdad Real núm. 27 , .
Segovia núm. 31. , .. "." •. ,.',.,
Cuenca nú~. 27.. , .••,.....•.•.• ,' Palencia núm. 44.••.• , •..• '.. , • , .
. . -. .. . Huelva núm. 38 . •• • •••••••• , . .•





















"• • ~ _ . . • 0. _ ••
..
Luchana núm. 28 Valencia núm. 28 ,
CPR~tituci9n núm . 29 •.. , '.' , , •. '. Santander núm. 2~ " •• , • , • " ' .: ' ,' : ; .. ..•" .
L.eaJ.tad núm. 30., • • • • • •• • . . . • ,', León núm. 30. , , ... " .••.• , , .. , ,
Al;lturias nú m. eSl , , ,., .•.•. Segovia núm. 31. . " . , •• ; " , , "
I sabel TI núm. 32 , . ." Coruña núm. 32 ; •.
Tarr agona núm. 33... , ..•..•. ~: .
Sevilla nú 33 . Barcelona núm. 60 . . , .. , , .... " ,
m. . •. , , • • ... , ..•••. , Almería núm. 9" . , , , , , . , , . , ,
Málaga núm. 13.. .. , ,' , • , . ; • ,
Granada núm. 34 ,. , [Granada núm. 34·.: . , . , ,
León núm. 30..·, , .., " , . , , , .• ', . , ..;
Coruña núm. 32 " , • ••• ,., .. ,., ' .
. Santiago n úm. 35 , •• , . , . , , .
Toledo núm. 35 ...•.. .••......... Valladolid núm. 36...• , .. ; .
Burgos núm. 11, , : •• " .
~ San' Sebastíá n núm. 19 " .
Santander núm . 29; ..• ",., ; ;. : '
Burgos nüm, 3.6.. ,:""." •...•.• ¡ValladOlid núm. 36.. ,., ....••...
Murcia núm. 3,7..... , ... , .... " .. Pontevedra núm. 37 . , ••• , •• , ..••
León núm. 38.. , ••••••.. •..•..••. Huelva núm. 38.. . ,., .•. ,. , ••. '.'
¡Manresa núm. 39. .• • • : ," Barcelona núm. 60 , .....•• '. •. .Cantabria núm. 39 Santand~r nú rr;. 29 , ., Guadalajara num o53. • . . . . ..• . , '
. . Zaragoza núm. 55 .....••.•. : .
Covadonga núm. 40 ,. Cáceres n úm. 40 ., , ', ••..• ,. ;
Baleares núm. 41. ; , , , • . . . . . Avila núm. 41. .
Canarias núm. 42 Cádiz núm. 42 ; .
Garellano núm. 43 Gijón núm. 43 .. , . ~ ...••...... '..
San Marcial núm. 44 , .••• Palencia núm. 44 .••. , •.... •.. , .
Tetuán nüm, 45 Alicante núm. 45 .
\Villafranca núm. 46 , • • • • . , •. .. , .
España núm. 46. . . , • .. •... •••... . lBarcelona.núm . 59 ~ ... , •• ~ ••• , .,
. ¡Ronda núm. 56, , ••••. '.• , ~ ~ ••
t
Huesca núm. 47. , ". "•.... .. ,
San Qu~ntin núm. 47.... . , . • .".... Murcia núm. '20. . . . . . . • . ; ~ : .....
:. . Albacete núm. 49 • .•.••.•••••••.

























































































Madrid 20 de octubre 'de 1895.
~icante núm. 45..•..•..... , ....P i Ú ' 48' ' orca 'n úm . 48 .. ......•.... .....av a n m. . •.•...••••.•...•.. Málaga n úm: ,13Córdoba nú~. 1.7'.: ::::::::::::::.
Otumba mimo 'ii~ / All::i~cete núm. 49 '.••. '... .•...•....
Vad RáB m,ím.:5ó , 'I'alavera núm. 50 .••••.•.• ..•• ..
Vizcaya nü m , fiJ;.•. .•.:.•..•...... Lé~ida n úm. 5'1:. '. : •.. ............
Andalucía núm. 52•••.•...••..... Salamanca numo 52 ..•. .•.•.... ••..
Guipúzcoa n úm. 53.•••;....••.. ••. Gua!lalajara núm. 53 •.•. •.•.•...
Luzón numo 54 •..• ' ,' .'•••••••.... Moníorte n1'im.54 •.•..•.••.•..•..
A~i~ núm. ·55. ~, : Zar~goza n úm. 55 .
Alave nüm. 56.•, ........•••.. • •·• .Rorrda núm :56. : •.•..••..• : •....• '...•
Reg~onalBj1le!\:i:.~s núm. 1. Bal~ares ..
Regional Baleares núm. 2.•.••.• • • Baleares .•. ••. • ••..•..••.•••...•
. ~i egovia núm. 31. •..•••.•...... : .
Cazadores Cataluña n úm. 1 Cá~er~s ? úm. 40..•.... • ••.....••
. Avila numo 41 .
Id B b t . 4 iLogróño núm..t ..•••.•. ••.•...•.em al' as ro numo • • .• • •• . •. {Pamplona núm. 5 .••.•..•..•• •. .
Idem Tarifa núm. 5 ¡Valencia núm. 28 .
Idem Figueras núm 6 Castell ón núm. 1$•.•.•.••....•••
Id' c.. C' d d R d . 'ú' 7 ~San Sebastián núm. 19 .em 1U a o ngo 11 m. • •. •. {Bilbao núm. 22......••••.......•
Id Alb d T· " ú 8 IValencia núm. 28 ;em a a ormes 11 m ..•....{Alicante núm. 45••... •. •.....•••
lci~ril Arap,iles'.núm . 9..•.. .•. •...ISan: Sebastián núm. 19• • .........
Idejn Llerena núm. 11 ...••....... Lérida núm. 51 ... ; : ••.... •.....
Idein Segorbe núm. 12. ~ ... .. .. •. '. Cuenca núm. 26 ....•. ; •. .. •.....
[
SOria núm. 14. . • . . . . • . • •. • . . . . . .
Idem Mérida nlím.13 'I'eruel núm. 21. ..
. Guadalajara' núm. 53 •.•.••.•..•..
Idem Estella núm. 14. . • , ••.... ••. [Matar'ó núm. 4......•. •.........
:. ~'Játiva núm .'25 ; ..
Idem Alfonso XII núm. 15 . ..•.... Cuenca. núm .. 26 : . ; ; : ; . . . . . .
. Valencia núm . 28 .
. .
l a' C b ú 17 íCórd oba núm. 17 .em u a n m. .. {Granada núm. 34 ..
. j'ValladOlid n úm .Bñ.•••.•••...•. •
Id H b Ú 18 Pontevedra núm. 37 ..em a ana n m . . ...•.... • •. Gijón n úm.' 43 . . . . • • •• . . . . . . • . . .
Palencia núm. 44.....•• .•.......
. .
Gijón núm. 43 ....•.... ; : ..•....
Idem Puerto Rico .nú m. 19... ..• •. ~~~:i~ún~:5'6::::::::::::::::::
Sevilla nú m . 61 .
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'D. 'O. nfun. ~4: 21 octubre 1895
'N~ero 'á~ Teél!ltas que~flb!'ln entregar las Zon~s que á continuación ee expresan á los Cuerpos que se meaeíonan
ESTADO LETRA :B
<9 írusteno de Defensa
.
Para Para incorp orar parB. inco~rar
CUERPOS cOOlpleta r desde lliegO ' cuan o .
ZONAS la ñieraa de los y marchen los TOTAL
que concurren á la saca h.ataJlones darle8 bataIlollellexpedicionari~ instruooi@l'1. ,(t~ionll'~
.
'<
Ldgtb~ úm '1 ~;Regimientó dei R0Y núm. 1. .. . .. ; ~ . ~ :j 316no n . . •• . • • • . • • • . • • .. • • . Cazadores de Barbastro núm. 4 . •., 314 ~ :b
Jaé n -núm . 2.. ' " ••• ••••.•....•.• \Regimiento de Córdoba núm. 10.. - 84 .:b .. .a4 1 198
Orense núm. 3................... Idem del Principe núm . 3...... .. 302 ~ 1I '302
roro de la Prínces núm. 4.. •. .. » 94 J-
'!
Idem de Valencia núm. 23..•... . 21 'JI " , ' 358Mataró núm. 4...... . ......... ... l dem de Bailén núm. 24.. .... .. . 78 JI »




wegimiento del Príncipe núm. .3.. . .1I JI ~!f7.6 .~Pam plona n úm . 5 •••• • •• • •• . • •• • • • dem del Infante núm. 5••. ••. . . •: ,» 68 » 455
. Cazadores de Barbastro núm . 4.. . 111 JI J)
Bad10z núm. 6•••••••• .••••.••.. ¡Regimiento de Saboya núm. 6 .•. . 283
,
: » » ¡ 2&3.
" .Ovíe o núm. 7 .•..• •.•• . ... ••.••• Idem de Sicilia núm. 7.. . . . . . . . . '; 130 ! l) ~ 130
tdem del Pr íncipe núm . ·3 . . . •• •••; 181 : » »
ttLugo núm . 8 • • ••.•• ••••••••.••.• Idem de Zamora nú m. -S •••• .•.••• • ':& 124 » 306Idem de Valencia núm . 23..•. . ~ . l) , .JI -1;
Almena mimo 9.•••••••••••,' • •• • • [tldem de Sevilla núm. 33....•. .. . JI 1I 204 204
Osuna núm. 10 .... .. oo • oo oo oo oo. Idem de Córdoba núm. 10..... oo . : 4¡10. i :o ~ 410
\ (
. . r dem del Príncipe núm. 3 . ...•.. . JI JI 81
Burgos núrh.ll•.•..•. •...•. .••.• Idemde San Fernando núm. .n... <JI ¡ 156 l> 382
Idem de Toledo núm. 35........ • JI , 1I 145
Toledo núm. 12•••••••••••••...•• IIdem de Zaragoza núm . 12...... : 293 ., l> : ~ ,2,93,
'1,
rdem de Mallorca núm. '13.......
"
73 » }Málaga núm. 13...........•...... Idemde Sevilla núm. 33.. '...••• , .,:& 1I ~3 ~1,
'2 5Idem de Pavía núm. 48 . .••.. •... JI l>
f I
S '" ú 14 - ' ~Ideb1 de Amériea ,núm :14.. . . . . . ; . , J> i .125 l>
'l 251on a n m. . .•..• • .. ... ...• • •. Cazadores de-M érldanú m. tl 'S. , ', .. :126 ~ 1I
-
I
. t egimiento deBaboya núm . 6• . • . · 216 . II . JI
i tZafra núm. 15 • .•.•. •.. '• . . . • . . . . . Idem de Extremadura núm .'15.. . JI 64 » 290
Idem de Castilla núm. 16... , •.. . ,10 » 1I
G~ti~e núm. 16 ... ...... • . ...•.. •IIdem de Castilla n úm . ' 16 •. ..... : ~338 ..» .» ,1 '.888
_ ! ' . . ' • \ldem de Bor'?ón núm. 17..... oo •• :o 110
" ,jCó~aoba núm. 17 ..•• • •..•••.... ' ¡Idem de PaVIa núm.·48 •.. .• . . . .• l J> • í ~ J> JQl ..299
Cazadores de Cuba núm . 17.. ; .• . ~
"
» 88
. . r egimiento de Almansa nWn.'18 . ~ I. JI ·62 » :lCastellón de lalPlana nií.m.18 .. •.• Idem de Navarra núm.'25. . • . . . , ;
"
» 183 537
Cazado res de Figueras núm:~ •.• r ; :& 292 ~
I
Regimie nto de Galicia 'llúm.·19;.•• . » 70 »
~ Idem de Toledo núm. 35 • . .. • . . . . » :& 112 349San Sebast án nü m , 19.. .• •... . ... Cazadores dé Ciudad Rodrígo.n. 07>. » 19 »
Ide1? de Arapiles n úm : 9 . ••• . . . .i. » . ¡ 48
.'
»
, . . ., tegimiento de Gnadalajara n. ? ~O . » 122 »
Murcia núm. 20.••••••••••••.. . .• Idem de Natat;r~ n~m. 25....... ':' » » 174 849
Idemde Sarl Qumtmnúm. 47 •••;. l) » . 53
\¡
'. ItIdem de Aragón núm. ~1. ..... . ,.. . " . '.t~ 94 » ~ 394Teruel núm. 21. ••.••. •.. ·· • • ·· ·, Cazadores de Mérida núm. 13....... -300 ., » »
, . I.: , , r
; . , . • , ;-< , l Reg,imiento ~~IG.eJ;-<!W-fk nmnj;;.2~: ,~;· » ").75 ' " ».
'l "3MBIlbao núm. 22 •.•• •• •• ••• • .. ·· • e : Oa1irdores d~' Ciudad BW41go. J1.?,7. » ' 161 M »
Zamorantlm.'23••.••. ••.•••.• .• . :¡RegImientO de Valencia núm. 23 . • -310 » . » . I 310
/
2.1 octubre 1~9_5
Z o N kS
OUERPOS
que concurren á.la saca
Para
.comptetar
la fuerza de los
batauonas
expedicionarios
Para incorporar Pa ra ln eorpora r





Gerona n üm. .~, ••••• ' .' •.•.•.•.. Reg. de Bailén núm. 24 ..•.• , ... , 424
" "
424
Játi ú .-2@ . .. , .. . . . ..... ~Idem de Navarra núm. 25.•.. ••.• 418
" " ! 593va n m...c.. ,~_..""' ~ . ...,....,..-..-•• Oazadores de Alfonso XII núm . 15
" "
175
'o". ... , I
t egimiento de Albuera nú m . 26...
"
. · 2~ ,.
tCR~ca núm. 26,.. • • • • . • . , ••.••. " Cazadores de Segorbe n~m. 12 ~ . . .
. - 211 987,. »
. ; . Idem de Alíense XII nUlo. 15.....
"
~ 147
Ciu.~{td Rea.i n üm. 27, .• ••••. , ••.• [Regimiento de Cuenca núm.' 27 .• • '294
"
, .
:[ " 2M" . i . - . . . ~ .. ". - . .- .., ., . ..
. rem de Luchana núm. 28.••.••..
"
44 ,1T • Cazadores de Tarifa núm. 5....... » 158 "'~~:lJ-C1a. n üm. ~8 •.••.•••••..•••• Idem de Alba- de Tormes núm. 8 . • JI ,. 213 520. . 105 ". . Idem de Alfonso XII núm. 15 •• •. .:1 ". . . ". . . . .. I
. . tReg. de la Constitución núm . 29. . . ;¡. 168 : ", , .~Sant!u~der n úm.gg••.••'. ' ,' . • , ••.. Idem de Toledo ~úm. 35 .•••.•... » ,. 99 339. , 7-2 c'.... . . . Idem de Oantabria -núm. 39•.•. ,.
"
,)
. . tdem de Valencia núm. 23........ 185 -
I
" " JL~él.~ núm',30 ••.••••• .• , .• , .•.•.. Idem .<;le la Lealtad núm . 30 •. • , ~ . . » 13 " ' ~~'9. .' Idem de Toledo núm. 35• • . • . • . . • ..... . : 8.1- . .. .). . » . ..
1
. \Idem de Sabaya núm. 6..••.•..•• »
"
1 (S ' . ú 31 (dem de Cuenca núm. 27 . . • . ••• • • 187
" " 2l()1egov1a n m. • ••.••.••.••••••. Idem de Asturias núm. 31 .•.•• '•..
"
21
" ~. C8Iladores de Cataluña núm. 1 ...• 82 ,. »
U> ': ... , , ~ThJgimiento de Isabel II núm. 3íL. I. . ,. 1~ ,. ~ 284runa núm. ~2........... ....... Ibm de Toledo núm. 35••....... 162
"
:1;
Ta.r,J,\fl.gonailúrp.. ~3 ••.•••• '.'....... [Idem de Sevilla núm. 33....•..•• 408 .. .. ,.
"
·1 4¡OS
. . r em de C órdoba núm. 10. ••...•. ,. ,. 242 1
. Idem de Gra nada núm . 34..... , . ) 13
"
1Granada núm. ,34••.•••.• • ••••••• Cazadores de ~uba núm. 17. . . . . . • » » 191 49\7Idem de Manila núm. 20•..•... •• » » 45
. . . . .




VaJWdolidnúm. 36•••.•• '... . . . . . . Idem de Burgos núm. 36. . ; ..... . ,. '. . 95
" 26,4: Cazadores de la Habana núm. ~8.. » lt;)g »
lRegimiento de Murcia núm. 37.... ) 114 » ~Pontevedra núm. 37.•. •••••••..•• .Cazadores de la H abana núm. 18.. " 108 » .' 222





Idem de León núm. 38........... ) 75 » 453Huelva núm. 38.......... ... ,:,. Idem de Cuenca n?-m. 27...... ... ) » 1
Ca:zadores de Marola núm. 20 . .•• . ,. :1 240
Manresa núm. 39•••••• •• •••••.•. [Regimiento de Oatabria núm. 39 .. 335 ,. )
,l· Ji.3P
. rd6m de Castilla núm. 16..... .... 112 » » ~Cáceres núm. 40., ..•••••••.• •.• ~ Idem de Covadonga núm. 40..... » 69 » 361Cazadores de Cataluña. núm. 1. ... 180 " »
r egimiento de Saboya núm. 6 . •.. 134
I
»
" ~Avila núm. 41.., ........ .. ; ... .. Idem de Balear es núm. 41. ...... » 102 » 385. Cazadores de Cataluña núm. 1. ... 149 » »
~Regimiento de Bailen núm. 24 ... » » 72
1Cádiz núm. 42. .................. Id em de Cuenca núm. 27.... , .. ..
» » 356 480
Idem de Canarias núm. 42.. • •.. .
'"
52 »
~Idem de Garellano núm. 43.•.... 49 I» » (Gijón núm. 43-...:, •••••.• •.•••. •. •• Cazadores de la H!"bana núm. 18.• » 32 » 111Idem de Puerto RICO núm. 19.• •.. 30 » »
Regimiento de Sicilia núm. 7 . . •• . 110
I
»
" / .Idem de Cuenca núm. 27... , .. , •. 1 ) » .
P~eianúm. 44.........•. 4 •••• Idem de San Marcial núm. 44.•.•• :1; ~40: 67 » 297Cazadores de la H abana núm.;1.8 • .- » 31 ».
'1Idem de Puerto Rico núm . 19...•. . ,75 » », Regimiento de Valencia núm. 23• . » » 13
. © Mimsterlo de Defensa
ti. O. nUm.' 284 21 octubre 1895
Para ParninC'Orporar paraincorporar
CUERP OS completar ' desde luego cuando
ZO N A!! la fuerza de los y marchen los TOTAL
que concurren IÍ la saca. batallones ' darles batallones
expedicionario s in strucción expedicionarios
.. . " '
·' X
rg;nrlonlO de Sioilia núm. 7 •••• . :t :t 87
"
Alicante núm. 45 Idem de Tetuán núm. 45....... •. » 19 ,. 53-4:
•••.•.. .....•••• Idem de Pavía núm. 48........ •. 214 ,. »
Caz. de Alba de 'I'ormes núm. 8••• » » 214
Villafranca del Panad és núm. 46.•• /Regimiento España núm. 46 •••.•. &18 » l> 318
Huesea núm. 47................. Idem San Quintin núm. 47....... 495 » » 495
Lores núm. 48•• ••••• ••.••••••••. Idem Pavía núm. 48..•.••••••••. 339 » » 339
"
t dem Valenoianúm. 23• . • . ••• . . • II » 55
Albacete nüm. 49...• ••.• ...•.•••. Idem San Quintín núm. 47•..•... » :& 304 4.06
Idem Otumba núm. 49...•. .- ••••• » 4.7 :.
Tal . d 1 R ' Ú ' 50 ~Idem Zaragoza núm. 12..• •.....• l·179 ,. 92 l 331avera e a ema n m. • •••• I dem Vad Rás núm. 50.•••..•••. ,. 60 ,.
, tdem Valencia núm. 23 ••••. ••• ••
I
:t II 213 }L érida núm. 51. • • • .. • .. • . .. .. ... Idem Vizcaya núm. 51. .......... » 112 ,. 474
, Cll;zadores Llerena núm. 11. ·... . . . . :t H9 ~
S 1 ~ 52 lRegimiento Zaragoza núm. 12...•• I», :t 210 '} 325a amanea n m. .. ............ Idem Andalucía núm. 52... ..... .. ' :t il5 ,.
, tdem de Cantabria núm. 39 •••••• 17:& I:1> » IGÜildalajara núm. 53.••...••..••. Idem Guipúzcoa núm. 53 •. • . •• •. ' II 88 » 290
Cazadores Mérida núm. 13....••.• 30 ,. » \
M: ftf ·te r.:i:n 54' , {Regiplil3ntó Sicilia núm. 7•..••... 269 r» l>
. } 306o or n . . ••••.••••. ••.•• Idem Luzón nám, 54..••••.••... ' » 37 »
, . ~Idem Sicilia núm. 7 ..••......• •. 1m f
[
:t »
tZaragoza núm. 55•. . •• . •• •. . • •. • . Idem Ca~tabria núm. 39••..••.•• »'. » 113 458. Idem As;.a núm. 55.•••.••••....• ' » 2B4 . »
rom Billén núm. 24... •...••.• • 160 1)1; ,.
IIdem España núm. 46 ••••.••. ••• :t )1; . 356 534Ronda núm. 56.................. Idem Alava núm. 5?............. II 5 ,., Oazadoré$ Puerto RICOnúm. 1:9 •.. 13 » ,.
1\1 drid ú 57 (Regimiento Saboya n úm. 6•.•..•• 221 1:t » l 266a Xl n m . .. ........ , ••.... ' {Idem Zaragoza núm. 12.......... :t )1; 45
.. I
~Idem, Zaragoza núm. 12•• .• • . , •• . » ,. 10
1
Madrid núm. 58•. •.•.•••.•• .•..•• Idem Oa~tilla núm. 16...••.••.•• ) ,. 219 230
, Idem Bail ón núm. 24• . • . •••• • . • • 1 » »
tdem Sicilia núm. 7............ . » » 99 }Barcelona núm. 59.•...•.•.•••.•. Idem Valencia núm..23... • .• •. . . . .) ,. 20 273
. Idem España núm. 46............ 154 » » .
I
. ¡rdem Sieilia núm. 7......•• .•. •.. :t :t 50
, . . Idem Valencia núm. 23. • . . • . , . •• » » 34 376Barcelona numo 60 ..~ •...••...•.•• Idem Sevilla J?-úm: 33. . . . •••• •. . . 81 » »
, Idem Oantabria numo39 ...••• ••. 211 J :.
. {Idem Bailén núm. 24.. . . • • . .• .• •• :t » 124 J 444SevIlla núm. 61•.• l ••••• • •••, •• ••• Cazadores Puerto Rico núm . 19.. .. 320 ,. :.
l . , íRegimiento Baleares n üm, 1..••.• 132 143 ,. J 650Baleares .••.••••••.• .••.•..•..•.. Idem Baleares núm. 2.. .•.•.•..•. 13-2 143 »
"
TOTAL.. , •.......•. ', 22.000
Madrid 20 de octubre de 1895.




:u, o. ~Wn; 2M
__~.aU... .._....13 .; ...... .. .... .. . . .. 2• • •. . 5
¡;~ ~ "d. !i ~ "d.' l:!: ¡O p. <::- E: .,.;. s "'i'! '"'t:l ...
.... '" Ir .... '" E' 8"'P> ... e P> ...NO ~ NO ,. ~~~ !" TOTAL op. !" TOTALZONAS ~'" ZON AS "!"o ? S' o ?
... . ...p. p.
'" : § I ..~ .
-- ~ Gran ada•• • . . .• .• ••• • • • •. .. • • .1 Logr oño ••.• • ••••• • •.•• •••••••. 9 20 29 14 ai 45
2 Jaén . ...... .. ........ . ...... . 5 13 f8 a5 Santiago.••• . ; . • .•••• •••.••• •• 7 16 23
3. , Orense ••• • ••••••• •• •••••••• •• 8 19 27 36 Valladolid. •• • • • •• •• •• • . • • • • •• 7 17 24-
4· Mataró.................... .... 10 23 38 37 Pontevedra ... , .•." •••••. •••. " • 6 ' 14 2(1
5' Pamplona..................... 12 29 41 38 Huelva .•. ' .' .... ..~~ ••• , ...... 12 29 41
6.' Badajoz••••••• •••••• , ••••••••• 8 18 26 39 Manresa..........•.'...... ......... 9 21 30
7 Oviedo............... ....... .. 4 8 12 40 Cáceres•••••.••••••••••••••••• 10 23 8S
8 Lugo•••••! ••••••••••••••• ••••• 8 20 28 41 Avila.......... .. ............. 10 25 ·85
9:- Almería.. ;., "'.• • • • • • • • ••• • . • • • • 5 13 18 42 Cádiz.••••••••. • •••••••••• , ••• 13 31 H
HT Osuna. lO'.,. lO' ' . • • • • ~ ••••>, • • lO ••• 11 26 87 43 Gijón., •••·.................... 3 7 la
11 Burgos..•••••••••••••••••••••. 10 25 85 44 Palencia•••.••• ••••••••••••••• 8 19 27
12 Toledo .............. ~ ...... ... ;. 8 19 27 45 Alicante: .• • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • 15 84 49
13 :Má~aga....: •••••••••• • •. •••.•.. 13 81 44 4tl Villafianca del Panadé s...•••.• 9 20. 29
14 Ser ía .••••.•.••.•• •• ••.•.•••• • 7 16 23 47 Huesca, ••••• lO •• •••••••••••••• 11 31 45
15 Zafra .•••••••..••• ~ •• •.••.••.. 8 18 26 48 Lorca..... .. ........ . ....... .... 9 , 22 31
16 Geta fe.•. ',','," ., •• • . • ••• . . • . • . 9 22 31 49 Albacete.. ....; .•• • • . • • .• . • . • • • 11 26 87
n Córdoba . •.•• • • • . • .• • • . • •• • . • • . 8 19 27 50 Tal avera de la Reina •• • • •• • • . . • 9 21 30
18 0 astellón de lá Plana •. ~ •. , ••••• 15 34 49 51 Lér ída . . . . . . . . .. .. . . : • •• • • •• •• 13 30 48'
19 San Bebastl én.• •• •• ••• •• ••. •.'. 10 22 82 52 Salamancll.• •• •..•••••.••••••••• 9 21 30
20 Murcia.......,.......... ..... ... 10 22 82 53 Guadalajara..•• ••.•••••.••.••• 8 18 26
2l TerueJt, ••••••••• : ••••• ••,"• •••. 11 25 86 64 Momorte'.. . . ........ . . .. ...... . .. . 8 20 ·28 ,
22 Bilbao.•• • • • • • • • • • • • • • •• . • • • • • • 9 21 30 55 Zaragoza . • . • • ..• . •.• • . • • • • • • • • • • 13 29 42
23 Zll.mol1ll..•• " •• ••• ~ • • • .••••• ~ • 8 20 28 56 Ronda.• •.. ••• ••• • • .•.•• •.••.• 15 34 49
24 Geron a . ................ ...... 12 27 39 57 Madrid (ooplemle\aria) •• •••••• •••• 7 17 24
2'{; ' J átiva . ........ ....... ......... 16 38 54 58 Madr id (colDplemntarla) . ..... ........ 6 15 21
26 Cuenca ; .., ......... .... ....... 10. 25 35 lí~ Bareelona (complementaria) . . .. .. .... 8 17 25
27 Ciud ad Re!;l, •••• •• . ••• • •• .•••. 8 19 27 60 Barcelona (complementaria) •••• ••••• • 10 24 34
28 Valencia........ ... . . ; •.•..•• ••• 14 33 47 61 Sevilla (complementaria) •• ••••••••••• 12 28 40
2~ Bantanier.............. .... .... 9 22 81 Baleares .••••• •••••••••• •.•••• 16 35 50
30 León. ; ...... ,. ............ ............. .... ...... 8 17 215
---31 Segovia . .. .. e .. .......... ...... .... ........... .. 8 18 26 TOTAL .... ... .............. 600 1.400 2.000
3,2 Coruña•• •• •••• •• • • •• • • •.•• • •• 8 17 26
38' Tarragona•. •• • • • • • • • ••• • • • • • • • 11 26 87
Madrid 2Q de octubre de 18915.
© Ministerio de Defensa
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